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Resumo
Aprofundamentodo estudosobrea aplicabilidadede princípiose
nOf111asdeDireitoProcessualCivil aoDireitodoTrabalho,visandoespeci-
ficamenteasregrasdoprocessocautelar.A funçãocautelarseconstituinum
dosaspectosdaatividadejurisdicional,ao ladodafunçãocognitivae da
executória.Da própriaetmologiadessaatividaderessaltaa suaprincipal
finalidade,qual sejaa de, por meiodela,se prevenir,executarmedidas
acautelatóriasdosinteressesdaspartes,desdequeocorrao queseconven-
cionoudenominapericulumimmoraehajapossibilidadedeocorrênciade
lesãodedifícil e incertareparação,capazdeprejudicaraquelequeinvoca
a tutelajurisdicional.As medidascautelaresdesafiamo magistradocomo
um técnico,reclamando-lhesaberjurídico: maselasprincipalmentelhe
exigemsabedoria- queéo conhecerdohomemreto.Pensadasparatutelar
os direitosprováveis,dianteda perspectivade virema sofrerlesãoir-
reparável,as l11edidascautelares,quandomanejadaspor mãosapressadas
ou inteligênciasdescuidadas,quasesempreredundamno opostodaquilo
quedeveriamtraduzir.Nãoprotegem- esbulham.Nãoresguardam- violen-
tam. Inspiradaspelo arbítrio,são a imagemviva do anti-processo,da
anti-tutela,doanti-direito.A investigaçãocautelardeveserbuscadacomo
um todo, objetivandocumprira sua finalidadeprincipal,anteriormente
referida,pois só assimestar-se-ácumprindoa missãode tutelarcautelar-
menteos direitosdaspartesemlitígio.
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